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X 大判明治36.10.91刑録9輯1467頁
× 大判明治40.2. 18 1刑録13輯169頁
× 
× 汗IJ録16輯1103頁
大判明治4l.9. 281 jfIJ録14輯807頁
× ③説。× 大判明治4.4. 10 1刑録17輯544頁
× ③説× 。汗IJ録20輯1483頁
× ③説。× 刑録21輯1638頁
× ③説× 。大半IJ昭和6.1l. 17 1刑集10巻604頁
。
× 
*①説=占有者説，②説=所有者説，③説=双方説
。
。
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× 
高刑集6巻8号1854頁
高刑集6巻1号1603頁
高知I集3巻3号487頁
高刑集6巻13号681頁
高刑集14巻10号681頁
高刑集16巻 1号16頁
刑集48巻5号190頁
判時485号71頁
判時1493号144頁
刑集16巻485頁
判特3号88頁
判特31号67頁
仙台高判
昭和25.2.7
福岡高判
昭和25.10.17
広島高(支)判
昭和28.2. 17 
札幌高判
昭和28.9. 15 
大阪高判
昭和28.11.18 
名古屋高(支)判
昭和28.12. 3 
札幌高判
昭和36.12.25 
東京高判
昭和38.l. 24 
広島高(支)判
昭和4l.5. 31 
福岡高判
平成6.2.3
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